











-・ 40・・近藤悦子ほか 42 
消費税のふしぎ
年賀状から
女のつどい…...・ H ・...・ H ・..・ H ・..………...・ H ・2
今月の編集はく東京・事務局>
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??????ィ?????、?????? ?、 、 ???????? ?????? ッ ????。 、 ????? 、???? ? 、? 。??????????、??????
?、?ョ ョ???? ?? 、??? ? ? っ 。???? ょ 。 、???。???っ 、?????? 。 「 」
??、????????。?????????????????。??????、 。??? 「 ?」 ??? っ??? ? ? っ?、 ?。???、 ???? 。 ???? ???ょ 。 ッ ゃ??。? ?。??? っ? ゃ ?。
???? ??? 。????? ょ。??? ? ? っ 。
3 
??????????????????????。????????。?????。 ? 。??? っ ゃ ?、??? っ ゃ?。? ? っ 、??? 。??? ??????。??? ? 、??? ? っ???っ っ 。 、???????? 。 ーっ? 、??? ? っ 。??、 っ
?????????????????
??? 、?? っ?。 。??? 、? ょ 。
???????????????。??っ ???? ? ?。??「 」っ?? ? 。???? っ??「??」 ?? っ? ? 。???っ っ?? ? ?。?????? ? ?? 。?? っ????」??????? ?? ????? っ? 。 ょっ ? ????? ?? 。?? っ??? ? 、??? ??????、 、
????っ?ゃ????????。??
?
??? ? ? 。 っ ? 、??? ? ? 、??? 、 、??? ゃ? ??????? ゃ?。 ? っ 、???? 。???、?? 、 っ ? 。???????。????????????? 。??????? 。?????? 。 ? っ? ょ 。 。??? っ??????っ ? 。 、??? ?????? 。
?????っ?????????ゃ?? 。??? ? っ?? っ ??。??? 、?? ゃ ? ? 、??? 。 ???? ー???っ??? ょ 。 ???っ 、 ?? ? 。
??ー???????????。
??? ?? 、 ? 。?????? 、? 。??? ー? 。??? ????? 、??ゃ っ? っ?ょ 。??? 、??? 、 ?
?????、?????????ー??? ? ?。??? 、??? ー?????ー? 。???? ? ? ? ??????? ? 、??? ゃ 、 。??????? っ?、 ? っ???、 ? ? ???? ?。???。 、? 、??? っ 、??ー ??? ? っ 。???っ 、 、??? っ??? ?。??? ?? 。?
???????????っ???
???。??? ????????????ょ ? ? ?????? ? ? ?? 。??? 、? ???? 、??? ????? 。??? っ ょ? 。??? ? 、??????、 ? っ?っ? 。?っ? ? 、??? っ 、??????っ? 。??? っ ? 。??? 、 ュー??? ??っ 、
??????。???? ???????????? ??????? ???。??? ??、??? っ 。??? っ ??? 。??? 。??? 。??????、 ? ??????? ?? 、 。??? っ?? 。??? ?っ っ 。? 。??? 、?? ? 。??? っ?? っ ょ 。
???、????????????????????っ???っ???、?????? ? ッ? ゃ 。???????????????ー ッ? っ ?、??????? ???? ?? ???、 っ 、 ???? 、??っ 、? 。?????????っ??、? ?
??? ????? ?? ????、 ? 。????、???? ゃっ 。???、 、 ッ ー
っ??、?????????????ッ???????????????????ょ?。 ??????。 、??? ??? ゃ 。??? っ??? ッ? 。??? ?? ?????? ? 。??? 「???」 、 ???? っ 、??? ー??? 。??? 、?
????????????????ィ
??? 、 ????ょっ 。
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??????????????????? ?????? っ ??????? っ??? 、??、?????? 。 ー ー??? 、??? 。 っ??? 。 っ??? ゃ ? ??っ? 。??? 。??? ???? ー??? 、 っ? 。????? 。 。??? 、 ッ ???? ょ 。 、??? 「 」 。??? ??? 、 っ
????????????。????、??????????、 ???? 、 、 ???? ????? 。???? 。??? ? ゃ ???? 、? っ っ? 。??? ? ?ャ ー?? ゃ、??? ?? 、??? 。??? ? 。?????? 。?????? ー ャ??っ ? 、???、 っ??? 、??? ?? ? 。??? 。 、





??。????????。????????????っ っ 、??? ? っ 。????っ????? ょ 。????? 。??、?? ???? っ??? 、 っ? 。??? ??????? 、?? 。 ? っ? ? 。???? ??。??? っ 、? ? 。??? 、 ?、?? ? 、???? ?? っ? っ ゃ 。??????? ?。??? ?? 、
?
?
?????????ゃ???、「?????????」っ??????????? 。??? ??? ?? 。??? 、「っ? ???」? ???。「 ? ? っ??? 。 っ??? 。 ???? 」???? 、????ゃ?? ? ?、????
? ? ? ? 。




?? ???? ?。?????????????? 。 ????????? 、?? 、 。????? 、?ゃ?? ?、 、??? 。? っ 。???ょ?、???? ??、 ッ ー??? 、 、 、??? 。???? 、 ?? っ 、 ょっ 、????????っ ゃっ 、??? ? ???? 。
????????????、????
っ?、????????????????????????、???????????? ? 、??? っ ???。 ッ っ 「ゃ?、 」っ?? 、???ょ ゃ??? ? ? 。??? ? っ??。 、??? ? 。 、?、? 、?っ? ? っ??、 。??、? ? ???? ? っ??? 。??? っ?? っ? 。??? ? ?
??????っ?????っ????。????? ? 。 ??????っ 。??? 「 ??」?っ?? 、??? っ ? ょ 。??? ー?? 。 。?????? 、 っ ??っ ゃ 、???? 、 っ 。??? ????っ ょ 。 ??? っ ゃっ 。????? 。??? っ?? 。 。???堂
本
???????????????










??? ??????っ????、????? 、 ???? ? ー 。???、 ッ
?
??????????





???? ? 、?? 、 。
??「??」????????、?っ
???????? ?。??? っ??? っっ?? 。 っ ?
????、???????????????????ー??っ?、??????? ッ? ????。 。??? ゃっ ? っ???、 ? 、 、???? 、???? 、?? 」 ? ??、? ? 。?????? ?? 。??? 、?? ????。 ?? ?っ????。 ? 、???? ? っ っ? 。???っ ゃ 。????? ??ー 。??? 「 」っ
???、「???????????」っ??っ ゃっ 。
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?? ?? ??? ???? ィ??、 ? ???? ???????。? ?? っ 。??? ? っ? 。?????? ? っ 。? ?? 、? ????
?
?????
? 、 。???? ? 、????ょ 。 、???? 、 。????? 、 。
??????、????????????????????。??????????? ? っ っ 、????????? 。 ?
?
???
??? 、 、??? 、 ?????? 。??? 。??? っ??? ??
?
?????、???
??? 。 っ?ー 。「????」
???
??????? 、???? っ 、??? ??? ょ 。「???????、 ????? っ 。???? っ
?
???????????????????????????????っ?ゃ?? 。 。?? 、ぅ。 ??っ? 、 、??????? ?、??? 。??? ?、?? 、 ???? ゃ? ?ょ 。 ???。???「 。 ???? 」 ??っ?? 、 ? っ ゃ??? 。 っ っ 。?? 、???、 ゃっ ?????? 。 ょ??? ? ゃ 、??ゃ 。 。????? っ 、 、?? 。 。 ? っ?? ? 、 。??? ? っ?? 。っ 、??? ッ ?ー っ 、??? 、 。??? ? 。
1 
っ?????っ???????ょ。????????? ? ? ???? ?? ??? ??? ?。???、 ? っ 、??? ? ? ?。 ????? 。??? ?? 。??? 。??? ??。??? 、????? ?? 、???? 。??? 。??っ 。
???????、????っ????
????、 っ
?????ょ?。?????????????????????????????? 。???? ? っ??? 、??? ?、 ????? ?。??? 。? 。??? 、???? 、?ゃ? ???っ? っっ?? 、???? ? 、???? 。?、??? ? ???????? ? ょ。?????、
?
?????????
???? っ 、???? ゃ???。 、
??????、?????????????。??????????? っ 。 、????? ?????、? っ???。 ???? 。?? ? 、 、? ?? 。???、 。???? 。 。???、
?
?????????
??? 。??、???? ?? ょ 。??? 、? ?。???? 。??? 。 。???? ? ? 「 」
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????????????。????????????。??ゃっ??????っ?? ???? ???。???? 。??? ?? ょ 。??? 。?? っ ? 。??? ? っゃ? 。??? ? 。???? 、 っ???。? 。?????????????????
????????ょ?。 ? ??????? っ 。??? 。? ?。??? 、 ? ャ
???。????????????っ?、?????????っ???っ 、??? ? 、 ゃ??? っ ? 。 ?????? ゃ 。??? 、? っ 。??? 。??? ? 、??? ?? ? ャ? 。????????? ???? っ? 、????? ? 、 、???? ? っ ? 、??っ? ? 。
?????????????????




??? 。??、? ? ???? ? 。??? ? ? ???????? っ??? ょ??? 、??、 、?????? 。??? っ??? ィー??? ー? 。??? ???? ??「 」?、? ???ょ 。? ?? ??




????ゃ?????????。????、 ? ???っ??? っ??? ??????????????? ッ 、?????? 、っ? 。??? 、??? っ? 。??? ? ?? 。???、??? っ 、 っ?。? ?「?っ? 」 「??? っ ?? ? 、??? 、????、? 」???
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??? っ 。??? ? ?。?? ???、 。??? 。??? 、??? っ 、 ????? 。???? 。
???????????っ?????
?、????っ ?? ? 。????ャー??? ???? ???? ょ 。っ???っ 、? ???? っ っ?? 。 、? ?? 、
????????????ッ?????? 。
?????????????、???
??? 、 、???? ????、?、????????? ? っ っ?? っ ゃ ? ? ょ 。?????????ゃ? 。 、??っ?????、 、 っ??? ??。? 、?????? 。???? ????。?? 、 。??
?
???????????????
??? 、??? っ? 。??? ?、
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???????っ??、??????????? ?っ ? 。??? ?????????????? 。??? 、? ?? っ? ???? 。??? ?? ????? ??。????。 っ?っ ? ゃ 。??「 」 、??? ょ 。 、? っ 、??? ? ? 、??っ 、 っ 、???? 。????????????。??? ? 、?? ?? 。
???? ?????????? ?? ?? 、?? ? ?。??? ? ?ょ?。 ??? ??????????? っ??? 。??? ょ 。??????っ??? 、???? 。??? っ?、??? ? 。??? 。 。??? 。 っ???。 ?? ??っ
? ? 。??? ?????????????? 。??????????。????? ??ょ?。??? ? 。?? 。 ???。? ?????? ょっ 、???? ? ? 、? ょ 。???っ っ っ ????? 。???????? 。????? ??????? 、??
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??????。???? ?っ????????? ょ っ ?ょ 。 ?????っ 、 ?????? 、??? ??? っ???? ? 。 ??。?? ? っ??? 、?ゃ 。??? っ っ???、?っ? ??、????、??、?ゃ? 。 っ??? 。??? ?、???? ??? 。???っ 。???っ 、??? ???? っ ?
???、?????????、?????????。??????????????? ?? 、 っ??? っ ??っ っ 。 ????? 、?、?っ???
?? ? ? ? ? ? ? ?
??? っ???、 ?? 。?? ー???? ?? ?? ??? 、 ? っ ゃ?。? ? ?? ?? 。??? 。
?
???、?
??? ??、?? ? ?っ 。??、 、??、
?????。???????????????っ????????????????? 。 ? っ??? ? ゃ? ?。 ?っ??、 っ ???? っ 、???? ー??? 、 、?? ゃ ? 。
???????????。
??? 。 。???? ?? っ 、?? ょ。「 っ」 。??? 、??? っ ーっ 。???? っ ょ??? 。??? っ 、 ?っ 。? ? ?????? っ っ 、?????? 、
??????????ゃ?????。?????? 、 ?、????、 ??????? ?。???? ャ ー 〈 〉???? 。???〈 ? 〉???? 、「???????? 」っ?
???。????????????
???? 、「?っ?????? ?」? 。? ?????? ? 。???? 。? 、???? ? 、??っ 、
?
??
???? 。???? っ 。??? ッっ????、 っ



















?? 、??、????????? ?? ?、??、??????? ?? ????、???????っ 。 ? ??、?? ?????、 ? ? ????? 、? 。????? ????? ? 、 「?? ?」????、 ??? ょ 。??? ? っ ?。
????????????、??
????っ???????。????、????? ?? ? ??ッ 。 ??????????????? ? ょ???? っ 、? ゃ 。??? ?っ?? 、 。? ? 。????? 。???? 、 ??????? ? ?。? ???? ゃ 、?? ? ?っ 。??? 、?ャー ?? ? 。 、「 ?
???????????」??????? 。??? っ ??、????
??
??????????っ??
? ?? ッ 。??? 、 ?? 。??? ? っ? ゃ 。??? 、 ? ???? ? 、 ?????? 、 ????? ? ゃ? 。??? 、? っ ? 。???
?
????ェ???
? ? っ っ ゃっ????ょ 。
?
???????
???? ?? っ???? 、 ゃ? 。???
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? 。???、〈???????〉??????? ??ょ 。 ???????? ????ゃ ?? 。???? ?。??? ??? ゃ?。?????????? ?? ??、??????? ? 。????????? 。?っ? ? ???。? っ??? ゃ 。??? ?? 。??〈 〉?。 ? 。??????????????
?
??? ー 、 ャ







?。?? ゃ 。??? ????? ???? 、? ? ? ??? ????。 ? 〈??? 〉 ? ?。??? ?? っ 、??? ょ???? 、????っ ?? 。??? ? 、?? 。??? 、 ー??? 、ー??「 」
?????ょ?。?????????っ??、??????????っ???????? っ ?っ 、??? ゃ?? 。??? ??? 。 、???? ? っ 、 、??? っ????? 。?? 、 ょっ???? っ? 、 ゃ???? ? 、???? ?????、 っ っ? ? 、?っ?? っ 、? ? 。??? 。????。 ? ? っ?? 。?
?ェ??????????、??
ッ?????????????っ???ょ?。??????っ???????????、 っ ????? 。 、????? ? ????? ? 、????
?
???????????





「?????????っ?」????????? 。?? ?ッ???? 。??? ょ 。??? 、「 ???? 、? っ 、???





???。? 、???????????? 。 ???????????????っ?? ゃ 、 っ ??????????????????? ???。??? っ 。 ェ 、 っ??、 っ ゃ っ??。 、? ょっ 。??? 。 ゃ っ??? ?
??
??????????。??????。?っ?????????
?、? ?っ ッ ー っ 。???ゃ 。 、「??。 、 ? 。 」っ ???? 〈 〉 、 ょ 。 、 、?? ? 。 っ 。 ゃ??
?
?????????っ?? 。 ? ? ?。









?????? ??? ?? 。??? ???? 。??? 、 ゃ? 。????? ???? ? 。????? っ?? っゃ??。〈 〉??ゃ 。??〈? 〉 。????、??? 、 。??、 。
?????????っ??????????? ? 。??? 、 ?????ーっ 。???????? ???ァ?? 。??? ? 。??? ? っ??? 、??? っ 。????? ょ 。??? 。??? ? 、???? ゃ ゃ っ。??? ????? 。?? ゃ?????。 ?。???
















??? ー っ 、 」っ 。 、?? 。 。?? ? 、「 」 っ
?
?? 。 。?? 、?、? ょ 、??? っ? ? ょ 。?? っ 。 、 ゃ 、?? ? 。??? 、 、?? 。 、??? ー? 。 。??? 、 ? っ?? ? 。 ?
?
????
?? っ 、??? ょ 。 ? ? っ 。っ?ゃ 。 っ
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??????。???? ??、??????? ?。??? ?。??? 。?? ? ? 。????? 、 ????? 。???? 、? ?っ? 。?? ? ゃ 。???? 、 ッ 。??? 〈?〉 ? 、? 。?、「????」っ 、「 、????」 。? ???? 、??? 。??ー? 、? ?。 ?? 。
??????????????????? 。??? ??????、 っ 、?? ? 。??? ?、?
??
???
?? ー 。? ?ゃ ? 。???? ? 。? 。??〈 〉 っ?? 。「 ??? 、? 、? ??」 ???????。?? っ っ? ー っ??? 〈 〉 っ????? ? 。 ?? ? ? 。???? 。??? 、
?????ー????っ???????。???、???????????????、? ょ?。?? ゃ ?ッ ???????、 「 、???? ? 」 ?? ???。? っ 、? ? っ???? っ 、「 ? っ? ?? ? っ??? 」っ っ???? 。? ォー っ?、?? っ 。??? っ? ? 。????。 ? 。? ?
?
??????????????
? ?? 。 ???、「? ? 」? っ
??、?????????????。?????????、?????っ???? ? 。?????????? ? っ 、? 、???? 、 っ? ゃ 。?、?? 、??。 、???? ゃ っ? 。????? ?? ? 、 ー 、?ーっ? ? ????? 。? 、? ??。
????????????っ?ゃ




??????ー?????? ?? ?? ?? ???。 ?????? ?っ ? 。??「 」 ?「? 」 っ 、???? ?。 ー??っ 、 ?? ? 。??? 。??? ー???? ?? ?? 。???? ????? ゃ 、? 。??? 〈 ?〉? 、 「っ?ょ? 」っ???。 ?、 っ? っ 。
???????????????????。 ????? ?っ?? ? 。??? 、? ? 。???? ???? ?? 。??? 、 ? ? ??? っ 。 っ???? ? 。??ィ? ? ? 、? ?。 、? 。????? 、? ? ??、 。???っ????? 「 っ???? ? ???」??っ 。「 っ
????????????っ????????????????ェ??ゃ??」?。 ? ??。???? 、???? ? ?????、?? 、??? ゃ??????? ?? 、?? 、?????。??? 。??? っ 、?? ? 。
? ?
???????っ
? 、? 。「?????? 」っ?。?、 ? 、「???? ゃ?。?? ? っ
?????????????????」っ???????????????っ???? 。 っ???? っ 。「 、? ??? 、??ゃ」っ 、「 」? ? 。??? ??????? 「 っ 、???? ??っ? 」っ 、 「?? ? 」っ ?? 。????、 、?っ????っ 、 ? っ ゃ? ?、 、? ?、? ? ? 。??? ??????? ? 。
???っ???????????????? ?????? 。??? 、? ? 。??? ? ????? ? 。??? ? ? っ 、? っ 。???? ?っ???ャ??????
っ?っ? ?? 。???? 、「 、 」???? ? ? 。???ー? ? ? ゃ? 、 ?? ?? 。
?
?????
? ? ?? ? ? 。??? っ 。?? ェー っ 、 ? ????? ? 、? ー ? っ 。 ーっ? ?? 。
?っ??ッ???っ????。????? ? 、 ? ? ょ?。? ? ? ? ??。? っ 、????ゃ???? ???。????? 。??? 、 ???? ?? 、 ? ? ??? ? ? ?っ 。??? ? っ? 。??? ? 、???「 」 、っ???? ? ェ???? ? ィ? 。 。??? ?? 。? ゃ? ?? ょ???? っ? 。 。??? ?? 、ぁ
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????ャ??ャ??っ?ゃっ?。??????? ? ??????? 。 っ????? っ? っ 。?? 。??? っ?????? 。??? ?っ???? ? 、? っ 。????? ??? ? っ ?。?? 。??? っ?? 。???? ?? っ 。「 ?? 」 、?、?? 。??? ?っ っ ??? 。??? ? ?
???????。??????。???? ? ???????????????、?????、 ?? ??????? 「 ?????????っ ? っ ? 」っ??っ?? っ ? ゃっ??ゃ??? 、? ?? っ っ? 、
????????
?????????????っ?。?????????
???っ ??。 っ? 。???っ 、 ? 、 ? ???? ? ?? 。 ゃ????? 、 、?? ゃ 。 。 、??? ? 、 っ?? ょ 。 。 、?? ? 。??? 、?
?????????????っ?、??????????????、????
???? ??????? 「 、 。 、?? っ 」 、っ?? っ
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??? っ?、? ? 「 っ、??? ゃ 」っ??????? ? ゃ?????? っ ッ?? 。?????????????????? ?ー ????? ? 。?。? ?? ? ?????、? っ ゃ 。??? 。
?????????っ??????????????????っ????。????? 、 ? ??。? っ? ィ??? ッ っ ゃっ 、??? 。??? 、??? っ?ゃっ??っ 、 っ っ??。 、??? ??? ? 。 、???? ? ????、??? ?ゃ 、???? 。???? 、??? 、??? 、??? っゃ っ 。




??? っ? 。???? ?、???? ????、?? ????
?
??








???????? ?っ ? ょ?っ? っ 、??? っ 、 っ???
? ?
。??????っ???
???、 ? 、???っ ッ???っ 。
「????っ???????」???
???? 、? 。??? ?
???。??????????っ????? ? ゃ 。??? ?っ?。「 ? ?」っ?。??? ?
??????
??????????????っ????????????????????。




???? ???????。??? 、 、 、? 、? っ? ?
???????????????????? 。 ???、???? ?????っ 。??? 、 っ? ょ?。??? ? ょ。????? 。??? っ っ?っ ゃ ゃ? 。??????。??? ?? ?ゃ ?。???? ?? ? ょ?。?? ? っ っ ???ゃ 。 っ ? ゃ???っ ? ?っ ゃっ 、???? ? 。??? ?? ???? 。??? 、
?????????、???????、???????????????? っ 。ー???っ 。 っ ? 、??ー ー ??????
?
ッ???
??? 。 、??????っ? 、???? 「 っ???? 」 っ 。 、??っ? ?、 っ???? ゃ っ 。?????っ? 。???? っ 、? ?????? 、 っ? っ ? 、 。???? ? っ???、 、???? ? ? 。?ャー?
??っ????。??? ? 、?????????っ? 。??? 、 ???? ? ?? ? 、 ?? 、???? 、 、???? ? 。? っ 。???? っ??? 、?ェッ ???、 ー????、「 」?、? ??????、 ?? 。??? 、? ?。??? ? ??? っ 。? ? 。??? っ 。
?????????????????? ?? ? ?。??
????????っ??????
?。 ?。??? っ??? 、 ???????? ?っっ?「 ???」っ?????? 。???? っ ? 。???っ っ ? ??????ゃ っ??、??? ?? ?? ?? 。???? 。??? ?????? ?




?????????????、?????????????。???、???????????????????、????? 、 、???? ゃ ??。? 、「? 」っ っ 、???? っ っ??? ゃ 。???っ 、「 ? ????????????」っ 。???? ェー?? ?。 、?? ? ? 。??? 、?? 、?? ? 。??? 。 ?? ? ? ? ????? ????? ょ 。 っ?
????っ?、??????????? ??。??? ? ゃ? ? ?????? ? ? ょ 。??? ? ? ??? っ???? ? ょ 。 、??? ? 、????っ ゃっ 、 っ???? ? っ???? 、???? ャ ー? 。????? 、??? ??? 、?????。????。? っ?。? 、 っ
???????????????????っ。
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???っ?????? 、? ?????ィ?ィ ? ?。??? ? ??? 。 っ??? 、??? っ? ょ 。?、?? ? 、???? 。 ????? ?? 。 っ???? ? 。 っ ゃ? 。 。???? 。??? 。???? 、 ? 、
???????????????、??? ??????、「?????????????? 」っ??? っ 、??? 、????? 。っ??? 、???? ょ?、??? ? ょ 。??? 、 ??っ っ 。???? ?? 。 、 、?っ???? ? 。? 。??? ? っっ??。 ? ????、 ? ? ? ?? ゃ???? ? 。 っ
? ? ? ? ???? ??、?っ????????? 。 ? ????ゃ? 。??? ? ?? ?????? 。 ???? 、? 。??????? 、 。??? 、 ?? ? っ??? 、? っ 。??? 、 。?? 、?っ? ?? 。???? っ ? ゃ っ
?
?? っ 。??? ャ ?っ ?ょ 。??? 、??、 っ 。 ッ? ?? 。 。
?????????????????? っ ?? ?????っ? 。???????? ?????? ? っ 、??? ?? 。?????????????????
???ゃ 、「? 」 。???????????っ 。 、?????? 。????? ? 、?ょっ っ???? 。???? 、? ??? っ??? ょ 。「? 」 ?っ 。
33 
??????????????っ?????。 、 ????????????????? 。??? 、 ??。? ???? ?。??? ? 。??? ????、 「 」 っ 、??? 。?? っ 、???? ?
????
?


















??、 ? ? ??っ 。??? っ 。?? 、
っ???????。???? 、????っ????? 。 ????? ?? 。?????? ? ???? ? ? 、?? 。??? ょ 。??? ? っ?? っ 。??? っ???? 、???? ? ?。っ??? ???? 。??? 。? 。??? ?
?
????
??っ 。 ャー??? 、?? 、??? 、?
??????????。????????? ? ????っ? ???? っ???? 。 っ????? っ???? 。 ?? 。??? 。 ???? 、 っ??? 、??っ ー?、??? 、?? 、? ?? ????? ??? ょ?。?っ ? 。??? ? 。??????????? っ ゃ 。???? 。 ? っ??? っ ? 。??? っ???ゃ 。 っ
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?? っ ょ 。???? ???? ?? 、 ???? 。 、 ? ー??? っ??? ?????っ 。? ? ??? 。??? 、 、 、??? っ?? っ??? ? ?。?? っ???
???????????、、?????????? ??? 、 ?????、 ??っ????? ????? 。??? ? っ??? 、? 。 。????? っ ょ??? 、????? ゃ 。??? 、? 。??? ???、??? 。????? ?っ 、?? ゃ 。???? 。??? ??????? 。 ?
????????????????????、???????????????ょ?。 ????? 。???? っ ???????ゃっ 、 ー??? っ? 。??? ???? っ 、???っ ??、っ 。???っ 、 っ 、 っょ??っ?? ??? ? っ
。
???? っ? 、 っ??? ????っ??? 。 っ??? ? っ ゃっ??? 、???ゃ 、 っ 。
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????、?????????????? ? ????????、?????????? ょ?。???? 。 っ?? ? っ 。??? ゃっ?? 、 ? っ? ? 。??? 、??? 、 、??? 、?? ??ゃ 。??? っ? 。??? 、 ? っ ゃっ??、??? 。? 、??? ? 。???ょ ?? 。??? ? ? ??? 。 っ
????????????????っ??っ?????。 ??、? 、??? ゃ???? ? ??????????? ?。
?
??っ




??ー ????っ? ? っ 。???ー ????????????ょ? 、 ?っ 、 ????? 。? 。 、???? ? 。 っ?、?? 、「
?
??? 」っ っ??っ っ 。 「??」っ っ 、 、? ?。 ?? ?? 。?????? ? ???、 ???、? ????? ???? 。
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?っ????????????。????、 ???????? っ ?? 。??? ー ? ??、?? ッ?? っ 、??、 ? 。??? 。??? ? ?? 、 ???? 、 っ??? っ ???? ィ ィ っ? 。???っ っ 。????? ょ 。???ー???っ 、 ー??? ?? 、 。??? 、 っ??? ゃー?? っ ?、
?????????????????? ー ??っ ????? 。??? 、 ー ????、???ー ェーっ?? っ ?? ?。?、? ェー ?っ 、???ェー ? ー 、ー?? ? ー???っ 。 ーっ??? ェー 。??? 、???? っ ???? 。 ェー 、??? 、ょ?? 、??? 。???? っ ゃ 、?????? ッ ゃ、?? ? 。ゃ?? っ???? 。
?????。???? ー ???????????ゃ ???。??? ェー???
?
??っ????、??ー?
??? 、 ??? っ??。 、?? ? 。??? ???? 。??? 、 っ 「??? 」っ 、??? ゃ??? ? ??? 、 。 。??? 、??? っ 。 っ??? 「? 」っ????「 っ 」っ???? ょ 。??? ???? 、 、
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????????????、っ????????????????。???????? ??ょっ っ??????? 、 。 っ???? ?? っ 、??? ?、 ???????? 。?????? っ 、 っ?? 。??? ?、 。??? ? ょ 。??? 。??? 、??? 。??? っ??? 。??? 、????? ? 、
??ャ??????っ????????? 。??? ? っ ? 。??????? ?? ? ??????? ? 。???? 。??? ???。??? 、??? 。??? っ 、?? 。ュー?? ? 、????? 。???? ュー?っ? 、 。 ???? ?? 。?
????????。
??????????????。???ー? ッ ー ???、????ィ ???? ? 。??? ? っ 。??? 、 、? 。??? ????っ ょ 。 ???? ー ? っ ゃ っ 。??? ??? 、 ゃ?? ? 。??? 、??? 、 ?ゃ? 、 っ??? ? 、 ???? 。 ???? っ? 、????ッ っ 。? っ ょ 。??ゃっ ゃ 。??? ?? ???? ?
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?????????、???ゃ?っ????????。っ?????、?????っ???????? ? ょ?。?? ? 、?? ? 、 ?????????。??、????????????っ ? ? ?。 ? ィ ????、???????????? ? ? ? ゃっ 。 。?? 。』 ???? ?? ??? ? 。 ? 、っ???????。??? っ ゃ。 ょ ? ???? 〈 ?? 〉 っ ? 。っ? 。 ? ? 、?? 、 ょ ? っ 。 。 ?っ? っ ???? ? ? ??? ? ょ 。 。??? 。 ? 。 ? 。 ????〈
?
?〉?、?????????????????????っ?。??????????、???????????
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????。? ?? ????????????????。?? ??
?????? ? 。
???????
???? ? っ? ?? ?? 。??? ??????????
???????、??????????? 。
???????、?????ー???













? ? ? ?
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? 、? っ??????、?? ??? ? っ? ?? ? 。
????????
???? ? ?





???? ? 、? っ ? 。?????? っ 。
???????? ?



































???????????????????????」?? 。 ? ? ?
??
??????、??????
??? 。 ? ? 『 ??っ???????????????? ッ? ?』 ? ? ???????????????? ? ? ???? ?。 。 ?
????????????っ?????、????????
??? 。「?????」 ????、??? ??????????????????ヶ? ? 、 、 ャ っ?? ? ??? ???
??????????????ッ??ー?
??? ?? ? 。???? 。っ ?
?????????????????????。????
??? ? 、???? ??? 。 。
???????「?????????????????????ょ??。?
???」 ょ 。???? ? ? ?
? ??????????????
ょ? ? 。 」
?????????????????????? 。????????????????。
??????????
???、 ー ー ー、??????? ?、???。? っ 。
?????????????????。
????????
???? ????』???? 『?????』 。????ェ ? 。『??????????????????ョ?? ? 』??。??? ? 。
????????
??? ャ???? ? ? ー
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?????????。???????????????、???????????? ? 。??? 。 ?? ー 、
?
??









????? ?『?????』??????? 。????? 。?っ?? 。????????????? ????
? ?????? ? 、


























?????????????。????????????????????????。?????????? 、?? ? 、???? 。? 。〈????????????????〉
?????







??? ???? 、??? 、 ???????????、 ??????? 、 。??? ??、 、 ?? ????? 。 ?? ????
??????????????? ? ???????????????










?ッ? ? ? 。??? 。??? ????。???????? 。??? 、???? 。? 、 。
?????????????????
??? ょ 。 、 、???? ?????
?????????????????
??? ょ 。???? 。?????。???? ? っ? ?? 、???? 、?、 、 ?、??? ?、?? 。
??????????????????ー????? 。??? 、??? ?ょ?。??? ???????? 。?????????っ???????
????????????、????????????????? ?????。 ????? 。??????、???? 。 、?
????。??????????????????? 。???、?????????????
っ?? ???? ???????????? 。 ??、?????? ッ?? ? 。????? 、???? 。? ょ 。??????っ???????。? ー ー ッ?、?? ??ょ?。??? 、ョッ?? ?ッ 。???? ? ー 、? ょ 。『 』
???、?? ッ??? ?、 ? ??? ?ょ?。???っ 、???? ッ ????????? ?
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